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El presente número hasidosomelido a la previa censura militar 
No es gobernar el transigir como se| 
ha repetido hasta la saciedad. El dejan 
que el mal cunda y luego aceptarlo por 
temor a otro mal mayor, no es gober-
nar, porque gobernar es procurar el 
bien y no transigir con el mal, es adi-
vinar las necesidades públicas y el 
medio justo de remediarlas y así evi-
tando los conflictos y dificultades ha-
cer que la vida se deslice lo más íran-
tranquíla posible en su marcha hacia el 
bien y el progreso. 
Nos referimos en este momento a la 
situación creada por el abandono de 
Concejos anteriores que, atentos unos 
a politiquear y a tener votos a costa 
de la Ciudad, y otros por pasar el 
tiempo en ensueños fuera de la reali-
dad, han ido dejando perder la pro-
piedad municipal, de tal manera, que 
la riqueza forestal en Teruel solo ha 
servido para tales fines y por tanto pa-
ra que algunos acarreasen maderas y 
leñas' sin cuento a sus domicilios y 
hasta para sus negocios. 
Ahora, en cambio, se ejerce un ri-
gor muy justo y muy conveniente, pe-
ro que es preciso armonizar con la rea-
lidad y conveniencia justa del pueblo. 
Hay que tener en cuenta que esta-
mos en la estación de los fríos, y en 
este país es preciso contar con la ne-
cesidad ya imperiosa y tener a mano 
el medio de remediarla, y a este efec-
to notando que debe haber mucha le-
ña muerta, o matada, o sea restos de 
cortas fraudulentas y tocones y raices 
Y leñas verdaderamente muertas, se 
debía pensar en el modo de autori-
zar un conveniente aprovechamiento, 
pero reglamentado y fiscalizado y uti-
lizado para la necesidad, no para el 
negocio, y para ello bastaría con que 
el Ayuntamiento, de acuerdo con el 
^ Sr. Ingeniero, diese las autorizacio-
nes o bonos o pases para los necesi-
tados y en la forma conveniente y has-
ta mediando una pequeña cantidad, lo 
bastante pequeña, para que el -pobre 
pueda darla sin que le sirva de carga 
y compense a la vez el gasto de tener 
vigilancia y saber a quien se dá, y aun 
para obtener un pequeño ingreso, que 
buena falta hace. 
Por otra parte, de años pasados hay 
bastantes multas impuestas, segura-
mente juntas, aunque ni todas las que 
se debieron imponer, ni a los mayores 
culpables; y exigirlas ahora por la vía 
de apremio judicial, sería crear un 
conflicto en el peor momento y cir-
cunstancias más difíciles, y como, se-
guramente, todas o casi todas es-
tarán ya presentas, como se decla-
raron bastantes de ellas, lo más acer-
tado sería proceder a una revisión con 
verdadero espíritu de justicia y de 
equidad y de legalidad a la vez, y de-
clarar la prescripción y por ende sin 
costas, pero como aparte la multa y 
cosías en su caso aunque no, segura-
mente en estos, está también la in-
demnización de perjuicios, cuyo im-
porte en un ochenta por ciento es pa-
ra al municipio, y el veinte para el Es-
tado, sería muy justo y convenient© 
para todos, que se admitiese el pago 
de esos perjuicios, que no se negaría 
a pagar nadie, y así habria algo de 
escarmiento y un ingreso para el 
Ayuntamiento, y s e g u r a m e n t e 
quedarían contentos los interesa-
dos y restablecida la justicia y sin 
conflicto de ninguna cíase, todo solu-
cionado. Medítese sobre todo esto. 
Aún hay más a este respecto. Ya es 
conocido en principio, el R. D. para 
llegar aJegitimar las roturaciones,aun-
que todavía no se ha dictado la regla-
mentación, y se concede el término de 
un aflo para ello. Pues bien, en Te-
ruel, está la Muela y algunos otros 
terrenos comunales y propios del 
Ayuntamiento, por lo que se debe 
aprovechar la ocasión para entrar en 
la legalidad, cosa que desean los ro-
turadores y que daría un bonito ingre-
so para el Ayuntamiento. 
He aquí varias fuentes de ingresos 
y beneficios para Teruel y sus veci-
nos, si se estudian, y a la vez que sir-
ven para regularizar la vida municipal, 
quitando armas a la politiquería y al 
mismo tiempo administrando y defen-
diendo el patrimonio de la Ciudad.Pre-
venir es gobernar, y cuidar de los inte-
reses públicos y regularizar su aprove-
chamiento es administrar, que es lo 
que tanta falta nos está haciendo. 
En verdad que estamos pasando por 
una ola de frío y de muerte, y que es 
preciso hacerse superior a todo para 
pensar alto y en otra vida mejor y no 
en la miserable cuyos días son tan con 
tados. 
Tras la muerte repentina de nuestro 
compañero y decano D. Juan Alegre, 
ha seguido la d© D. Vicente Legido, 
que aún en su casa y rodeado de los 
8uyos,fué tan súbita como la de aquel, 
y a la verdad, aunque habíamos sepa-
rado la distinta apreciación de cuestio-
nes municipales,nada de esto pudo en-
tiviar el efecto del también compañero 
en la prensa y el aprecio de sus cuali-
dades de enamorado de su técnica y 
de su profesión,que no es poco en es-
tos tiempos, 
Y aun no repuestos de estas sorpre-
sas, ha venido la de D.a Victoria Cal-
vo, viuda del Letrado y hombre públi-
co D. Juan M. Ferrer, de grata e inol-
vidable recordación, también inespera-
damente borrada de la lista de los 
vivos. 
Que Dios conforte a las familias y 
se dé por contento con tan repetidas 
pruebas. 
4 
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La sesión municipal del día 3 de Di-
ciembre fué una sesión, que mejor po-
dríamos llamar una reunión familiar. 
Veamos: 
Nueve concejales, nueve ciudada-
danos en el público y tres empleados 
en la penumbra de la puerta, sin atre-
verse a entrar. Por la concurrencia,no 
puede ser más familiar la sesión. 
El señor Secretario, que como buen 
lurolense de los de antaño, es un hom-
bre sincero y leal, nos dijo que como 
ignoraba la lengua del Dante no po-
día dar conocimiento de un telegra-
ma que el Alcalde de Roma ha envia-
do a los Ayuntamientos que le felicita-
ron. Esta franqueza del señor Secreta-
rio nos encanta, es un rasgo completa-
mente familiar que contribuye a dar a 
la sesión el ambiente necesario para 
que resulte una reunión con brasero y 
quinqué (no hablemos de luz eléctrica, 
que eso es para el Teruel futuro). 
Pues bién, para salvar esos conflictos 
de lingüistica, para lo sucesivo, de-
bería de haber unos borradores de te-
legramas ú oficios en diversos idiomas, 
que fácilmente se pudieran adaptar a 
las necesidades Por ejemplo, puede 
servir para borrador el siguiente: 
...«II popólo del3deJuHoy del 4 
de Agosto. II popólo de los Amantis. 
II popólo (bárbaro) de la Vaquilla del 
Angel y el dimás popólo tanto il repar-
tista como il non repartista, a li Alcal-
di di Roma li invía il suo agradechi-
mento per multis atenchiones y com-
plimentos a los nuestros Monarcas. 
(La palabra Monarcas se podría'susti-
tuír o dejar en blanco para dar gusto 
a las futuras minorías republicanas, o 
por si alguna vez triunfan y vuelven a 
mandar, que vean que les hemos dado 
gusto). 
Per sempe il onore di totos los turo-
lensis castizos será molto feliche 11 re-
cordare il chiorno di gloria qui el popo 
lo di Roma a donato a nuestra histo-
ria»... 
Así, pues, de este modo, queda so-
lucionado todo el conflicto. 
Familiar, completamente familiar, 
fué la sesión del 3 de Diciembre que 
reseñamos. El Síndico pide la palabra 
y dice, que han fracasado sus gestio-
nes encaminadas a proporcionar un 
ciudadano para el seisado del año cor-
respondiente, y ciertamente lo que ha 
fracasado no es la gestión y los bue-
nos deseos del sindicó, lo que ha fra-
casado es el patriotismo turolense:¿es 
posible que no haya quien se halle en 
condiciones de ser ciudadano del sei-
sado? Algún día hablaremos de que el 
patriotismo turolense es una careta 
que algunos se ponen cuando les con-
viene, y que suele ser argumento elec 
toral. Pero nos olvidamos que esta-
mos en una sesión familiar, y la rese-
ña debe ser familiar también. 
La sesión del día 10 de Diciembre 
fué necrológica, dedicada a dar cuen-
ta del fallecimiento del señor Conta-
dor D. Vicente Legido, y se levantó 
en señal de duelo. 
Como periodistas y turolenses, nos 
adherimos a todo lo propuesto y acor-
dado por la Corporación. 
u i v VOTO r v í A , » 
No vamos a decir nada nuevo, por-
que ya lo han dicho esos hombres al-
truistas del Directorio y lo han dicho 
también todos los amantes del orden, 
valiéndose de la trtbuna y de la pren-
sa; pero como creemos que los hom-
bres de buena féy firme voluntad de-
ben manifestarse en estos momentos 
tal cual son, sin curvas mentales de 
ninguna clase, queremos exponer cla-
ramente nuestro pensamiento y sumar 
nuestro modesto voto, de simple sol-
dado de filas, a los votos de los que 
ya han octuado y siguen actuando. 
Somos de los que queremos que no 
vuelvan los viejos políticos, esos hom 
bres funestísimos que desde la restau-
ración acá se han pasado la vida des-
gobernando a su placer, corrompién-
dolo todo y trabando los asuntos de 
la Nación con vistas a su egoísmo, a 
sn encumbramiento y a su pomposa é 
inconmensurable vanidad. 
Y han gobernado además con mani-
fiesta hipocresía, porque al amparo de 
la libertad que invocaban a todas ho-
ras, habían convertido la Nación en 
feudo de unos pocos hombres y, para 
mayor seguridad, habían extendido 
sus tentáculos por todas las provincias 
constituyendo así un cacicato de fu-
nestas consecuencias, cacicato que 
hay que destruir barriendo lo de arri-
ba, lo de enmedio y lo de aia/o,pues 
a las tres capas sociales había llegado 
la contaminación. 
Porque este es nuestro pensar y es-
te nuestro sentir, acogemos con apiau. 
so toda la labor del Directorio y, So, 
bre todo, la respuesta dada al Mensa-
je presentado al Monarca por los pre-
sidentes de las dos Cámaras. ¡Que co-
sas se ven!. 
Esa respuesta expresa la firme reso-
lución de depurar toda la vieja políti-
ca, extirpando de raiz los males por 
ella ocasionados y edificando sobre 
una sólida cimentación el nuevo edifi-
cio, porque solo así podrá levantarse 
sobre el solar patrio una España gran-
de, laboriosa y honrada, como noso-
tros la sentimos, como nosotros la de-
seamos. 
Mas para que así sea, precisa tam-
bién que todos los hombres de buena 
voluntad, los que asqueados por la 
corrompida política pasada se recluye-
ron en el hogar sin querer intervenir 
para nada en los negocios públicos, se 
vayan dando cuenta de que hay que 
prepararse para una intervención fran-
ca y decidida en la vida pública, por 
dos razones; una por ser deber de to-
do hombre el ejercicio de la ciudada-
nía, y otra para que esa ciudadanía no 
sea ejercida nuevamente por los anti-
guos profesionales de la política, que 
si otra vez se incautaran de ella, sería 
para reanudar la orgia y repartir a 
diestro y siniestro las dulzuras de la 
revancha que sería implacable, cruel 
hasta el exterminio 
Por eso hemos de laborar todos, 
porque lo caído no vuelva, organizán-
donos los hombres de buena voluntad 
y recta conciencia para dar comienzo, 
cuando el momento llegue, a una la-
bor seria, honrada, sin ambicione!, sin 
egoísmos, mirando solo al bien de to-
dos, altos y bajos, porque todos so-
mos hijos de Dios y para todos sale c| 
sol en nuestra querida España. 
al lifipíi pai® el ü 
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TVOTVL—Se no» han hecho repe-
tidos ofrecimientos a este hn, peroco 
mo ya dijimos, no dejaremos de ñaua 
lo que nos corresponda en este oew 
en los demás asuntos, pero tampoc, 
hemos de salimos de nuestro co'11^ 
do, ni menos abrogarnos faculti?"¿o 
que no son nuestras, pues ante to 
y sobre todo, somos sumisos y f0 
presentamos autoridad, y seguireiw 
a disposición de quien deba mandar r 
mande. ,,. -. • • ^ 
Figuras del etab 
*> Al presente, el Retablo es grisáceo, 
obscuro, anodino, indiferente, nada 
merece la pena del comentario, todo 
es digno dt tratarse con la indiferen-
cia de lo vulgar, no hay nada que se 
atreva a romper la monotonía de lo 
ordinario, pues todo cunnto nos rodea 
ts enervante. 
De la vieja política no queda nada, 
pero la nueva no ofrece interés alguno 
de momento, no ha quedado ni el aje-
treo de las intrigas caciquiles ni la pol-
vareda de los encuentros electorales, 
nada, en fin, que despierte interés y 
anime los comentarios. 
Se dijo un día, de cierto goberna-
dor, que estaba en contemplación 
umbilical y que era como un Faquir 
de la India por lo aislado que se halla-
ba de la realidad de la vida, pero hoy 
más que nunca, a falta d« noticias y 
sucesos estamos en un estado de abs-
tracción tan enervante, que parece un 
sopor cateléptico. 
Ley de la vida de ios antiguos go-
bernantes fué aquel principio que de-
cía «que nos dejen en paz y que ha-
gan lo que quieran>: que maten, que 
roben, que asesinen, pero que nos de-
jen en paz; esta doctrina tan positivis-
ta tuvo su derrumbamiento cuando se 
rompieron los viejos moldes para po-
der ir haciendo una patria nueva, una 
España grande y próspera, y esa labor 
es obra de todos, y esa obra no se 
puede realizar poniendo en práctica el 
principio que tiene por lema la <tran-
quilidad> pues si es necesaria la lucha 
para el engrandecimiento de la patria, 
se debe luchar, porque para edificar 
es necesario ante$ derribar lo viejo y 
lo viciado, y es preciso que sin respe-
tos, sin miramientos, sin tolerancias 
que parezcan cobardías, ir creando 
con afirmaciones viriles y patrióticas 
una nación sobre las cenizas de otra, 
pero para que existan esas cenizas es 
preciso pegarle fuego y que arda lo 
podrido, lo viejo y lo ruinoso, que cor-
re peligro de que pase a la posteridad 
inmaculado e Intangible como si fuese 
obra de honradez y sabiduría. 
La paz, la tranquilidad, el dolche 
tormente, tendrán sus encantos y sus 
bellezas, pero no es ley de vida; lo 
estancado se pudre y se corrompe, 
es necesario luchar, combatir, derruir, 
destruir lo viejo, la lucha ennoblece 
y fortifica. 
Todo esto nos lo sugiere la noticia 
de que en Méjico ha prendido la revo-
lución, mejor podria decirse que en 
Méjico se ha recrudecido la revolu-
ción, porque allí siempre anduvieron 
de tiroteo en tiroteo. 
En Méjico el genera! Sánchez ha 
tomado jalapa y luego ha fusilado al 
general Berlanga; en la toma de /a/a-
pa han perecido más de trescientos 
insurrectos, que serán las víctimas de 
jalapa. 
En aquella república andan a trabu-
cazo limpio; esto es demasiado triste, 
pero en el fondo hay una realidad qué 
los justifica, pues los que luchan tie-
nen alguna causa q̂ue defender, un 
ideal al que obedecen fiel y ciegamen 
te, tienen virilidad y desprecio a la vi-
da, lo mismo les importa morir tres 
cientos en la toma de jalapa, que 
beberse una taza de <pulquê ; les sa-
le todo por una friolera. 
Por eso los generales Sánchez y 
Berlanga son dignos de elogio; antes 
que ir sofocando los conatos de revo-
lución y hacer de bomberos extin-
guiendo todos los peligros de incen-
dio, dan gusto a su pueblo y se apres-
tan a la lucha, porque en ella darán 
triunfo a sus ideales discutiéndose la 
egemonía de aquella república, «n la 
cual preferirán morir antes que ser 
aparatos «kustos> que sirvan para de-
fender la tranquilidad de los políticos 
que a la sombra de los ejércitos triun-
fadores se dediquen a preparar nuevas 
orgías y nuevos banquetes a costa de 
los tributos de la República de Méjico. 
Tomar el sol y procurar una paz oc-
íaviana es muy español, pero esta fi-
losofía de engorde y recrio se ha ter-
minado. 
B a t u r r a d a s 
Aquellos tiempos d'entonses 
se vivía algo mejol, 
aunque agora hay quien la goce 
con la danza del Foxtró. 
Cuando querrá Dios que guelva 
a ser costumbre el bailar 
los domingos en las eras, 
y por la noche el rondar. 
Había entonces faroles 
en el rayno de Aragón, 
y agora se anda a tentones 
porque no hay degún /aro/. 
Los pijaitos pegan blincos 
mientras tocan el gas^ban, 
que es un baile que ahora bailan 
los que no saben bailar. 
Con los políticos de ahora 
mis patatas acomparo, 
que si Dios no lo remedia 
lis ha intrau el gusarapo, 
De ser yo del monecipio 
mi quedau yo con el hambre 
que en los tiempos que corrían 
pudo ser cualquier «pelambres». 
De un presidio que era España 
lo han convertido en cuartel, 
agora que den güen rancho, 
que se está bien dentro deh 
La despedida sus doy 
como la dá el «Doctor Calvo> 
que si sus dice «me voy» 
aun le queda qui icir algo. 
J. SEGURA. 
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